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VIL Kisbériét 19- szám
(páratlan.)
Szerdán, 1889, évi márczius 13-án:
A PARASZT
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy; Znojemszky. Rendező: Vedress.)
Kelemen Tamás, földbirtokos —
Matild, neje — —
Jolán, leányuk — —
Rezeda Marezei — —
Pidibus Friczi — —
Zerge Pista — —
Fonák Lacz.i — —
























Helyárak: A lsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás T órakor.
W  .
Legközelebbi újdonság: I n g y e n é lő k . népszínmű.
Újdonságok: „Titkos csók,“ operette. „Clemenceau,“ színmű Dumastól.
Bérlethirdetés. A Vll-ik 20 előadásos kisbériét a holnapi előadással lejár, felkérem a tisztelt közönséget, 
a VIII-ik kisbérletet szives pártfogására méltatni és e tárgyban Foltényi V. urnái rendelkezni szíveskedjék.
V a l e n t i n  j€»üt9
igazgató.
F o ly ö iz im ; 169. Dshreetea, 1S89, Sjom, i  vkros fcöajroyoscl&jktN&a, — 346, Bgm. (8536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
